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Casa en Igueldo . 1974
La casa se levanta en una lader a
orientada al Norte que suavement e
desciende hacia el mar, en un a
geografía donde el mar y el so l
tienen orientación diferente y l a
misma importancia .
La forma tipológica de la casa s e
caracteriza por una composició n
jerárquica de las partes que l a
componen . Partes asimismo articulada s
dentro de una estructura genera l
longitudinal y centrada . Esta tipologí a
de edificio aislado, utilizad a
históricamente tanto en casas de camp o
como en edificios públicos, se h a
tratado con una composición —collag e
de lenguajes críticos neoracionalista s
y neoclásicos . Huyendo conscientement e
de planteamientos moralistas y
pensando solamente en la s
posibilidades de la construcció n
lógica de la arquitectura .
Distributivamente, en el centro, po r
donde se accede a la casa, se
desarrolla la vida de relación . S e
trata de una habitación de dobl e
altura, compuesta por tres espacio s
relacionados y concretos, estructurado s
entre si por el mar y el jardín .
En las alas del edificio se desarroll a
la vida individual . En planta baja, a
ambos lados del edificio y e n
relación con el espacio central, se
distribuyen la cocina y la habitació n
de padres, con vistas al mar por u n
lado y salida a un porche co n
orientación Sur por el otro . En planta
primera asimismo se localizan la s
habitaciones de los niños y la de l a
abuela a ambos lados del espaci o
central! Estas habitaciones tiene n
ventanas al mar y están en relació n
con otro espacio orientado al Su r
y al jardín pensando en la vid a
privada de estos grupos al marge n
de la vida comunitaria familiar .
El edificio, con estructura de muro s
de carga y crujía de 6 metros, se h a
colocado al Norte de la parcela ,
resguardando el jardín, orientad o
al Sur, de los vientos y temporale s
oceánicos .
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